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Рвцвнзия
на вь!пускнук) квалификационнупо работу обунатощегося в спбгу
чя{Ан сь!я
по теме
<<€тановление и развитие методики преподавания английского язь!ка
как первого иностранного в (ЁР>
|{редставленная на рецензито вь1пускная квалификационная работа на
соискание степени магистра лингвистики по теме ((становление и развитие
методики преподавания английского язь1ка как первого иностранного в 1{ЁР>
представляет собой исследование аналитического характера' в котором автор
рассматривает вопрось1 становления методики преподавания английского
язь1ка в 1(ЁР на различнь1х временнь1х этапах с |362 года до на1пих дней.
14сторинеские предпось1лки, а именно влияние Британской империи,
вь1ра)кагощееся в ра3витии обтпирнь1х торгово-экономических связей между
Беликобританией и 1{итаем, вхох{дение [онконга в состав британских
колоний, обусловило столь раннее внедрение ацглийского язь1ка как
предмета обуиения в систему образования 1(итая. в на1пе время
стремительное ра3витие информационнь!х технологий, рао1пирение
культурнь1х связей мех<ду странами; появление возмо)кности для китайских
студентов обунаться в р€вличнь1х университетах мира' а так)ке интерес к
1(итаго' его истории и культуре со сторонь1 мирового сообщества
обусловливагот необходимость подготовки больтпого количества
преподавателей английского язь1ка, а также пересмотра подходов к его
преподавани}о. €овергпенно очевидно' что <без про1плого нет будушего))' что
и объяоняет актуапьность 3аявленной темьт вь1пускной квалификационной
работьт. 14менно системньтй анализ' осуществлённьтй автором исследования,
позволяет определить перспективнь1е направления развития методики
преподавания английского язь1ка. 1аким образом, цель исследования
достигнута' поставленнь1е задачи полность}о соответству1от цели.
Фсобого внимания 3аслуживает глубокий исторический ан€!_пиз
процесса становления методики преподавания английского язь!ка в 1{итае, а
также влия}ощих на этот процесс проблем политического' геощафического и
экономического характера на протях{ении более чем 150 лет.
Бьтпускная ква]тификационная работа состоит из введения, трех глав,
ках{дая из которь1х имеет полность1о соответству}ощие содерх{ани}о главь1
вь1водь|' 3акл1очение к работе, список литературь1 и список сокращений.
€труктура работьт полность}о соответствует поставленнь1м задачам.
Фсобого внимания заслужива}от полученнь1е в ходе исторического
ана]1иза практические результать|' а именно вь1явление существу}ощих
проблем в области преподавания английского язь1ка в 1{итае на соврейенном
этапе. |{олуненнь1е результать1 позволили автору не только вь1явить такие
проблемьт с точки зрения унебной программь1' унебньтх матери€!лов и
оистемь1 тестирования) но и определить перспективь1 развиту1я методики
преподавания английского язь1ка в 1{итае. Ёесомненно' что эти результать1
могут бьтть использовань1 при теоретической подготовке преподавателей
/
английского я3ь1ка. Бьтводьт, представленнь1е в закл1очении, явля}отся
обоснованнь1ми и логично завер1пагот работу.
|[ри вьтполнении исследования автором бьтла использована р€}зличная
современная литература на английском и китайском язь1ках'
продемонстрирован хорол.пий уровень владения методами научного
исследования и научного стиля речи. Фсобо следует отметить хоротший
уровень владения руоским язь1ком' что является отличительнь1м
достоинством данной работьт. ?1метощиеся в тексте работьт
немногочисленнь1е орфографические и пунктуационньте отпибки мо}кно' в
данном случае' считать опечатками, так как русский язьтк не является для
автора роднь1м. 1{роме того, представленнь1е в работе матери€!_пь! могут бьлть
интереснь1 не только для преподавателей английского язь1ка, но и для тех,
кто интересуется историей 1(итая. 1аким образом, работу можно назвать' в
некоторой степени' ме)кдисциплинарной.
в качестве замечания хотелось бьт предложить рас1пирить треть}о
главу' а именно более четко определить перспективь1 и предлох{ить свои
конкретнь|е ре1пения существу!ощих проблем.
€нитато' что данная вь1пускная квалификационная работа 3аслу)кивает
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